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 Política Nacional para Inclusão Social da População em situação de Rua.
Acessar Unidade de Acolhimento
Dois regimes de loucos. 
Mil platôs:
Mil platôs:  
Os condenados da terra.
Meninos da rua:
 
Cadernos de Antropologia Social
Viração:
A itinerância e suas implicações na construção de um ethos do cuidado. 2009. 
René Lourau na UERJ: 
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A Tessitura da Rede:
Crianças e Adolescentes em situação de rua
Circulação de Crianças e adolescentes no centro de São Paulo:
 
 Estudos e Pesquisas em Psicologia
Os moleques de Bogotá.
A Outra margem 
do ocidente.
Revista do Núcleo de Antropologia Urbana 
Por que não dancei.
 
 
A arte de governar crianças:  
Cadernos de Pesquisa
Nas tramas do crack:
SÃO PAULO. 
 I Encontro municipal de CAPS Infantojuvenil – CAPSij
06 nov. 2020.
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Circuitos y circulación de niños y adolescentes en el centro de São Paulo:  
políticas de salud, entre atención y control
 
Palabras-clave:
Circuits and circulation of children and adolescents in downtown São Paulo:  
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